



Олександр Романчук: життєвий та дослідницький шлях
Працелюбний, енергійний, невтомний ентузіаст, прийде на допомогу в 
будь-який момент, дасть слушну пораду. Ці слова – про Олександра Мико-
лайовича Романчука, завідувача сектору археології міського краєзнавчого 
музею Нетішина. Він працює в цьому закладі від його витоків. Хоча Олек-
сандр Миколайович вже відсвяткував свій 60-літній ювілей минулої осені, 
людиною похилого віку його не назвеш, тому що душа в нього молода.
Народився 2 вересня 1949 року в Острозі у родині лісника [6, 8]. Жив 
з батьками в селі Верхів Рівненської області, згодом Романчуки переїхали 
в село Теремне. Навчався у Новородчицькій восьмирічній школі, а 9 і 10 
класи закінчував у селі Кутянка. Як і всі тамтешні хлопці, пішов служити 
до лав Радянської Армії (1971-1973 рр.), але перед тим встиг закінчити 
Острозьке професійно-технічне училище побутовиків, здобувши профе-
сію фотографа.
Після служби в Радянській Армії бажання вчитися не полишало Олек-
сандра Миколайовича. Вдало склав іспити до Березнівської лісової шко-
ли, що на Рівненщині, звідки вийшов майстром лісового господарства.
У 1976 році переїхав з Теремного до Острога. З 1976 по 1988 роки 
працював слюсарем-ремонтником на Острозькому пивзаводі. Тим часом 
цікавість до невідомого в плані історії була понад усе, тому завжди зна-
ходив час і можливість, щоб брати участь у різноманітних археологічних 
розвідках. Так познайомився з Бондарчуком Олександром Ананійовичем, 
який після закінчення Київського державного університету здобув профе-
сію археолога й за направленням потрапив до міста Острога. До 1988 року 
вони – два Олександри – постійно співпрацювали: Бондарчук – як археолог 
за професією, Романчук – як археолог за покликанням, на ентузіазмі, по ви-
хідних днях, під час відпустки. Цікавість до археології з часом все більше й 
більше заманювала Олександра Романчука у глибини невідомого [6].
У 1988 році з 1 вересня пішов працювати до Державного історико-
культурного заповідника міста Острога на посаду завідувача фотолабо-
раторії. Здійснював також камеральну обробку археологічного матеріалу 
у вільний від основної роботи час і спробував реставрувати посуд – ви-
йшло! Керівництво Державного історико-культурнго заповідника м. Ост-
рога оцінило це належним чином, після чого О. Романчука офіційно при-
йняли ще й на частину ставки реставратора кераміки.
Як розповів герой цієї статті, у 1995 році  в заповідник міста Острога 
приїхала Галина Йосипівна Фурманчук (засновник та перший директор 
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міського краєзнавчого музею м. Неті-
шина) на консультацію з науковцями 
щодо відкриття в Нетішині краєзнавчо-
го музею. Згодом, в серпні того ж року, 
було організовано першу етнографічну 
експедицію в село Кутки Славутського 
району Хмельницької області, в резуль-
таті якої були зібрані експонати для 
побудови експозиції майбутнього му-
зею. Після цієї експедиції, учасником 
якої був і О. М. Романчук, останнього 
оформляють на роботу до краєзнавчого 
центру-музею в місті Нетішині. Таким 
чином, вже будучи працівником цього 
закладу, Олександр Романчук бере ак-
тивну участь у збиральницькій роботі 
з метою формування експозиції – етно-
графічної, археологічної, історичної, природничої. Відтак, він очолював 
розширену експедицію в села Славутського, Ізяславського та Білогірсько-
го районів Хмельницької та Острозького району Рівненської областей. 
Також щорічно спільно з Світланою Кравчук – керівником гуртка краєз-
навців – вивчав промисли та ремесла краю [7].
Про Романчука говорять, що він – фахівець широкого профілю. Пан 
Олександр не тільки добре орієнтується в питаннях археології, етногра-
фії, зокрема, народних ремесел та промислів, історії, а ще й всезнаючий 
природолюб. Яка б ботанічна експедиція не організовувалася, він був 
незмінним її учасником. Декілька років поспіль проводилися ботанічні 
експедиції науковими співробітниками музею спільно з київськими 
колегами – Валерієм Новосадом, директором Інституту ботаніки імені 
М. Г. Холодного НАН України, кандидатом біологічних наук, та Любов’ю 
Крицькою, кандидатом біологічних наук, старшим науковим співробіт-
ником Національного науково-природничого музею НАН України. Разом 
із київськими дослідниками в експедиції брали участь Галина Фурман-
чук – перший директор музею, Оксана Кононюк – теперішній директор Не-
тішинського музею, наукові співробітники відділу природи. І саме Олек-
сандр Романчук, добре орієнтуючись на місцевості, прокладав маршрути 
здавалося б по найнепрохідніших місцях, та ще й розповідав про зміни в 
природі у тому чи іншому місці [3, 4].
19 вересня 2000 року рішенням тринадцятої сесії Нетішинської ради 
ХХІІІ скликання краєзнавчий центр-музей було перепрофільовано у місь-
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кий краєзнавчий музей і надано йому приміщення площею 930 кв.м, де 
згодом розмістилися 18 експозиційних залів. Олександр Миколайович 
віддав багато праці, натхнення, уміння та ідей під час створення експози-
ції музею. Він був тоді чи не найактивнішим співробітником – допомога у 
розробці тематико-експозиційних планів, підбір та розміщення експона-
тів та й суто чоловіча робота (прикріпити, піднести) – всюди відчувалася 
його рука. Але експозиційна зала «Історія села Дорогоща» – особлива. В 
ній розміщено безцінні, унікальні матеріали, що розповідають про життя, 
побут та ремесла тамтешніх селян. Були серед них гончарі, стельмахи, ко-
валі. В експозиції представлено документи, газети, світлини; тут і вироби 
з металу та дерева, а поруч – інструменти для їх виготовлення [2].
Село Дорогоща, точніше, його мешканці. у 70-х роках ХХ ст., під час 
будівництва водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС, були відселені. 
О. Романчук почав обстеження околиць села: збирав археологічний мате-
ріал (було виявлено два курганних могильники), етнографічний матеріал 
(в самому селі). Про знайдені могильники повідомив доктора історичних 
наук, викладача Кам’янець-Подільського державного педагогічного уні-
верситету І. І. Винокура. Таким чином, у 1985 році археологічна експеди-
ція університету провела дослідження могильника доби бронзи поблизу 
колишнього села Дорогоща Ізяславського району Хмельницької області. 
Частину отриманих експедицією матеріалів було передано на зберігання 
та експонування до Нетішинського міського краєзнавчого музею.
В експозиційній залі «Археологія» представлено багато речей, знайде-
них Романчуком О. М., у тому числі й археологічний матеріал ашельської 
доби, зібраний на хуторі Співак біля с. Комини Ізяславського району, не-
подалік від Нетішина. Ця стоянка була відкрита Олександром Микола-
йовичем в 1997 році. Про цей пункт згадується в одному з посібників із 
археології, але, на жаль, відкривач там не названий [1, 5,9].
Як згадувалось вище, пан Олександр був одним із активістів у зби-
ральницькій та експозиційній роботі Нетішинського краєзнавчого музею. 
Крім експозиційних залів «Історія села Дорогоща» та «Археологія», брав 
участь у монтажі експозицій «Ткацтво», «Історія села Нетішина», «Історія 
міста Нетішина», «Шлях хліба», «Ремесла» (гончарство, бондарство, ви-
роби з соломи, лозоплетіння), а також природничих експозиційних залів.
У 2005 році під егідою Міністерства України з питань надзвичайних си-
туацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ката-
строфи та Державного науково-виробничого підприємства «Центр захисту 
культурної спадщини від надзвичайних ситуацій» відбулася експедиція на-
укових працівників провідних вітчизняних музейних установ та вищих на-
вчальних закладів у райони Житомирської області, які мають високі рівні 
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радіаційного забруднення. У цій експедиції брав участь і Олександр Мико-
лайович як знаний фахівець у дослідженнях та вивченні народних промис-
лів Полісся. В ході експедиції було зібрано велику кількість експонатів, які 
складуть основу майбутнього музею Чорнобильської трагедії [10].
Олександр Миколайович Романчук – учасник чисельних наукових 
історико-краєзнавчих конференцій, які проходять в Острозі, Рівному, 
Луцьку, Житомирі… Ним опубліковано понад 100 статей в наукових збір-
никах та пресі (див. Додаток 1).
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